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Dans Le mas Theotime, le narrateur, Pascal1) evoque le reve des deux 
familles (Derivat et Metidieu) et le sien. Or les membres de ces deux familles 
font lamらmenuit exactement le meme reve; cependant celui de Pascal presente, 
au-dela de similitudes, des differences significatives. Les deux reves s'unissent 
profondement a tel point que celui de Pascal ne peut pas reveler son propre 
sens independamment de celui des deux familles. Il apparait bien que le narra-
teur construit son roman autour de ces deux reves, tout en mesurant la portee 
de chacun. Le but de notre etude est d'analyser ces reves et de decrire leur 
fonctionnement dans la structure interne du roman. 
1. Les deux grands reves 
Sans doute faudrait-il discuter d'abord des mots~sommeil~et~reve~) 
qui ont un sens particulier clans Le mas Theotime. Le sommeil, consequence 
1 Pascal Derivat est heros de ce roman. En plus ses deux cousins, Genevieve Metidieu 
et Nicolas-Justes Clodius sont personnages principaux du roman. 
2Divers critiques, surtout a partir de Bachelard, parlent des reves clans !es ceuvres 
de Bosco. Nous allons nous en horner a noter deux articles et une critique: Gabriel 
Germain, ~Sommeil, reve et reverie≫, in Le社elet l'imaginaire dans l'reuvre de 
Henri Bosco, Paris, Jose Corti, 1976. pp.145-161. Max Milner, ~Bosco lu par 
Bachelard≫, in L'Art de Henri Bosco, Paris, Jose Corti, 1981, pp. 253-263. Sandra 
Beckett, La Quete Sp伍 tue/lechez Henri Bosco, Paris, Jose Corti, 1988. 
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normale de la fatigue du travail diurne, est non seulement le repos, mais encore 
l'espace temporel ou le reve peut surgir3). Pascal dit: ~[…J je passai outre a 
mon sommeil, et j'arrivai a cette region indecise~4l. Il est necessaire d'etre 
au-dela du sommeil pour rever. On s'explique mieux le~sommeil~ainsi 
comme une base requise du~reve~. 
(1) le reve des deux families 
Prenons d'abord le reve des deux familles5l. 
L'espace du reve se compose d'un lac de montagne tres calme entre deux 
rives, l'une est pour les vivants et l'autre pour les morts. Les personnages 
apparaissent dans ce lieu irreel. 
Dans ce paysage se forme le reve lui-memef) il y assemble ses fi-
gures propres, variables selon l'evenement qui provoque /'apparition 
de ce monde irreel, ou elles viennent se placer, pour donner des 
actes du jours l'image refl.etee et nous livrer le mot qui deforment 
de tels miroirs, ou du moins l'allusion du songe. Le reve commence 
toujours de la meme fa<;:on. De la rive opposee se detache une bar-
que qui tr⑬ erse le lac pour deposer sur notre rive les personnages 
qui vont y jouer la fiction dramatique des puissances latentes du 
sommeil. La fin du reve reste plus obscure, car toujours le lac et 
ses fantomes s'evanouissent avant que les acteurs du drame aient 
pu se rembarquer pour gagner leur pays d'origine. Les eaux et les 
falaises s'enfoncent dans une profondeur immense entrainant avec 
elles les etres imaginaires qui les ont un moment animees, et nous 
3Robert Baudry analyse le sommeil clans !es oeuvres de Bosco: Robert Baudry, ≪:Le 
Sommeil, porte d'un autre monde chez Henri Bosco~, in Mystere et Spirit-ualite, 
Paris, Jose Corti, 1987, pp.69-86. 
4Henri Bosco, Le mas Theotime, Gallimard, 1952, p.87. 
5Bien qu'il yen ait un autre, le narrateur ne dit rien. Henri Bosco, Le mas Theotime, 
Gallimard, 1952. p.85. 
町Ifaudra discuter le mot«:reve~ambigu. Car le mot represente des phenomとnes
se produisant aussi bien pendant le sommeil qu'a l'etat de veille. Voir: Le Grand 
Robert, Le Robert, 1985, Tome VIII, pp.367-368. 
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disparaissons nous-memes insensiblement pour rejoindre les lieux 
• 7 immobiles du somme1l) . 
(2) Le reve de Pascal 
Al a suite du reve commun, le narrateur parle de son propre reve de <t:cette 
nuit-1鱗 ,s)en detaillant quelques differences. 
Dans les tenらbresde mon sommeil peu a peu se forma le lac. 
Mais j'etais seul sur cette rive o心jadisnous nous rassemblions 
en silence. Du bord oppose, la barque se detacha. Elle venait 
vers moi rapidement, mais ne portait personne. Elle avan,;ait sur 
l l eseaux noires sans voz e sans rameur sans assa p ger. Elle vint 
s'echouer non loin de moi clans les roseaux. Le vent se leva qui les 
fit plier et se plaindre, et quelqu'un qui errait m'appela a/ors par 
mon nom. Je crus reconnaftre la voix de Genev函 e;mais, ele, 
je ne la vis pas. Sur la rive opposee, o心jamaisde memoire de 
Metidieu et de Derivat on n'avait aper,;u le mo崎 esigne de vie, 
on voyait une fiamme qui vacillait sous le porche de la chapelle. 
Le vent tomba, les roseaux cessらrentde se plaindre, et peu a peu 
la vision se dissipa clans la nuit. Seule la lampe persista longtemps 
a trembler clans le vide, alors que le lac et ses rives avaient deja 
disparu au fond de l'abime9l. 
(3) Ressemblance et difference entre les deux reves 
I semble que le site des deux reves a.it des elements presque semblables: 
un lac de montagne, la rive des morts et celle des vivants, une chapelle a 
la pointe d'un promontoire et un bateau venant de la rive des morts. La 
diversite des reves est d'autant plus remarquable qu'ils reposent ainsi sur une 
base commune. Voici ces differences: le vent d'abord fait partie integrante 
7Henri Bosco, Le mas Theotime, Gallimard, 1952, p.86. C'est nous qui soulignons. 
8 Ibid., p.87. 
, Ibid., p.87. C' est nous qui souhgnons. 
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du reve de Pascal. Tandis que le lac du reve des familles montre une surface 
immobilJ0l, dans celui de Pascal plus sombre, <:g:le vent se leva~11) et dans un 
moment <:g:le vent tomba~12), et si le bateau glisse prestement <:g:sans voiles, 
sans rameur~13), c'est sans doute a cause du vent. Dans le reve de Pascal, 
seule brille la lumiらrede la chapelle, a l'oppose du reve des familles OU les 
eaux <:g::s'eclairent ou s'assombrissent suivant l'etat collectifs de nos ames~14) 
si bien qu'il est possible de voir la surface du lac. 
En plus, les personnages surgissent de fa<;on differente: dans le reve des 
deux familles, on voit les personnages principaux venir de la rive opposee en 
bateau. Ils offrent une image et parlent de la vie diurnes. A la fin du reve 
tous les personnages se confondent dans un ensemble harmonieux avant de 
retourner d'ou ils sont venus. Mais, dans son reve, Pascal est complらtement
seul sur la rive des vivants <:g:ou jadis nous nous rassemblions en silence~15). 
16) Le bateau est vide et il accoste tout pres de Pascal . 
Par leurs ressemblances et leurs differences, les reves ne sont pas moins 
significatifs. Leurs elements constitutifs sont representes sous diverses images, 
dont nous allons parler plus tard; entretenant des rapports compliques avec 
d'autres parties du roman ces images et ces elements nous aideront a saisir la 
signification du roman et les preparatifs minutieux du narrateur. 
2. L'analyse des deux reves 
(1) la signification des elements 
Pour atteindre notre objectif, nous traitons de quatre elements: l'eau, le feu, 
le vent et l'air, et le bateau. Savoir ce qu'ils signifient clans tout le roman, c'est 
decouvrir l'existence de son plan. 
10 Ibid., p.86. 
1 Ibid., p.87. 
12 Ibid., p.87. 
13 Ibid., p.87. 
14Ibid., p.86. 
15 Ibid., p.87. 
16 Ibid., p.87. 
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a. l'eau 
On devrait remarquer que la surface de l'eau se presente comme la porte pour 
passer dans un monde des profondeurs et imaginaire. Le matin des funerailles 
de Clodius, suivant la trace d'une carpe qui passe et repasse entre la surface 
et le fond invisible de l'eau, Pascal aper<;oit~ces souterraines demeures~17) 
dans la source qui coule tout pres du mas Theotime. Il y distingue~un filet 
d'eau inaccessible, chetive et pure emanation des nappes lacustres, cachees 
sous la masse calcaire des plateaux~18). En fin de compte le lac et la source 
s'unissent imperceptiblement, bien que la nappe lacustre soit apparemment 
heterogene du :flot de la source. Les deux eaux se fondent dans un ensemble 
qui permet aux personnages d'entrer dans le monde irreel. Au travers des 
eaux, ils accらdenta une vie souterraine ou Pascal entrevoit une vie imaginaire. 
Le village des deux familles, Sancergue19), est presente par le narrateur 
comme un心bourgparfume de lauriers et d'eaux vives~20). Toute la vie de 
Geneviらve,une Metidieu dont Pascal est amoureux, est poursuivie par l'image 
de l'eau, un element primordial du lac: dans son enfance, Genevieve quitte 
Sancergues et Pascal pour une ville d'eaux a cause d'une maladie21). Son 
premier mari est officier de marine22). Au mas Theotime sa chambre se situe 
du cote de la source23). Une fois, elle a faili de s'evanouir aupres de l'eau de 
24) la source . Finalement elle part pour l'Orient en traversant la mer sur un 
bateau25l. Par ailleurs Barthelemy Metidieu qui, a ladifference de Pascal et 
de Genevieve, ne bouge pas de Sancergues, parle dans ses lettres, de l'eau du 
17 Ibid., p.243. 
18 Ibid., p.242. C' est nous qm souhgnons. 
19Sancergue est le village ou habitent !es Metidieu et !es Derivat, en consequence, le 
pays natal de Pascal et Genevieve. 
20 Ibid., pp.20-21. C' est nous qui souhgnons. 
21 Ibid., p.22. 
2 Ibid., p.34. 
23 Ibid., p.44. 
24 Ibid., pp.51-52. 
25~Elle a quitte les Trinitaires de Marseille, […] qui s'embarquaient pour !'Orient≫. 
Ibid., p.367. 
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canal qui tantot baisse, tantot remontJり
Le matin des funerailles de Clodius, le poisson mysterieux entr西nePas-
cal dans un monde irreel. Quand un mouvement imperceptible trouble la 
surface, il se voit pres de la source et il aperc,;oit Franc,;oise qui, venue le 
chercher pour accompagner aux funerailles, ~attendait mon retour de ce 
voyage chimerique~27) . 1 retourne ainsi~sur la rive diurne~28) comme 
s'il regagnait la rive des vivants des reves. 
La rive des morts nous devoile une petite chapelle situee a la pointe d'un 
promontoire. Par son altitudJ9), la chapelle du reve correspond a la chapelle de 
Saint-Jean dans le roman: celle-ci se trouve tres loin du village de Puyloubiers30), 
en quelque sorte la rive des vivants31). Dans les reves, la chapelle, elle est dis-
posee tout pres du lac, a la pointe d'un promontoire qui s'avance dans le lac. 
D'autre part, le texte signale partout dans le roman une correspondance secrete 
entre la chapelle de Saint-Jean et l'eau: ~Saint-Jean etait honor糾]commele 
protecteur des eaux souterraines et des sources~32). ~La procession montait 
lふhautjusqu'a Saint-Jean~33) lors des Rogations, et~le pretre aspergeait 
d'eau benite les quatre points cardinaux砂 entraversant le champs. 
Ainsi l'image de l'eau dans le roman tisse des correspondances entre Geneviらve,
son village, sa famille et la chapelle de Saint-Jean. 
Par ailleurs un objet rend plus fertile notre interpretation sur l'eau. C'est 
une belle image decouverte par Genevieve dans la chapelle de Saint-Jean. 
26 Ibid., p.333. p.342. 
27 Ibid., p.243. 
28 Ibid., p.243. 
29 Ibid., p.345. 
30Puyloubiers est le village ou le mas Theotime se situe et l'histoire se deroule. 
31 Nous avons deja discute ce que signifie la disposition du village de Puyloubiers: 
dans la geographie romanesque, i se situe au sud ou l'homme mene la vie ter-
restre. Par contre on trouve l'espace desert et la vie spirituelle au nord. Voir: 
<Geographie romanesque dans Le mas Theotime de Henri Bosco~, in位tu.desde 
Litteratu.re応 an9aiseet Allemande Universite d'Okayama N°14 (1995), Okayama 
Daigaku Bungakubu, pp.91-107. 
32 Ibid., p.331. 
3 Ibid., p.331. 
34 Ibid., p.331 
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Cette image est toute pareille a celle qui a ete brodee par une parente de 
Pascal35) , Madeleine Derivat , sur un dessus-de-lit36) que Genevieve admire 
depuis son enfance. Pour Genevieve, rien de plus fascinant que cette belle ima-
ge. Elle parle a Pascal de Madeleine Derivat, de Nazareth37) et de la broderie. 
Elle veut voir celle-ci qui est maintenant au mur du grenier au mas Theotime, 
mais Pascal refuse de la lui montrer38). A. la fin de l'histoire, la chapelle 
ruinee est ressuscitee avec l'image par l'argent de Genevieve. Au cours de sa 
restauration, on trouve la source~obstruee~39) depuis longtemps. L'image 
de l'eau, nous attache ainsi a Genevieve et en meme temps a la chapelle. 
b. le feu 
Revenons sur le site des deux reves. I y a une lumiらreclans le reve de Pascal. 
La lumiere allumee clans la chapelle evoque la restauration de la chapelle de 
Saint-Jean. 
L'abbe Janselme et Arnaviel, berger, decrivant l'image du feu, revらlent
d'autres aspects du feu clans le roman. Celui-la decrit le feu comme suit: ~[…] 
on a entasse quatre piles de bois sur l'aire, en prevision du feu, qui dure quatre 
jours, ici, de la Nativite a laSaint-Jean-d'Hiver, patron_ de l'Ermitage~40) . 
Celui-ci raconte aussi le feu dans la montagne: ~Jadis a la Noる1[…], on se 
parlait par feux de troupeau en troupeau, tout le long de notre montagne, 
avant de descendre a Saint-Jean pour offrande de l'agnelet~41). I se rappelle 
l'ancienne fete de l'hiver ou le feu~flambait! Laflamme ronflait dans la bise, 
et il montait haut vers le ciel, tout craquant d'etincelles, comme un vrai feu 
de la Saint-Jean~42). 
35 Ibid., p. 76. 
町 bid.,pp.75-76. 
37Madeleine Derivat est morte chez !es Visitandines a Nazareth. Ibid., p.136. Ibid., 
p.352. 
38 Quand ele lui demande de la faire voir, il ne le fait pas. Ibid., p.136. 
39 Ibid., p.354. 
40 Ibid., p.366. 
41 Ibid., p.350. 
42 Ibid., p.355. 
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La chapelle de Saint-Jean est ressusciiee a la fin de l'histoire. La fete du 
feu oubliee va recommencer43). La lumiらrea la chapelle du reve de Pascal est 
accordee ainsi avec la restauration de la chapelle de Saint-Jean et en meme 
temps la fete du feu dans le roman. 
c. le vent et l'air 
1 nous reste encore un element: le vent. Dans le reve de Pascal, le vent 
souffie. Comme le vent ne fait que passer sur la terre, Geneviらveest toujours 
1 4) passagere dans e roman . Trop pleine de v1vac1te pour etre la file des 
Metidieu45), elle montre la nature d'une~creature du vent~46) depuis son 
enfance. Geneviらvequitte d'abord son pays natal, ses parents, puis ses deux 
maris et finalement Theotime. Ce qu'elle cherche a Theotime, c'est une retraite 
pour se reposer un peu de temps. Mais son caractらretres sauvage n'est pas 
moins evident. C'est~avec toute la fougue du vent~47) qu'elle depasse les 
limites strictement respectees dans le pays de paysans. Farfaille, qui habite 
ce lieu voit~arriver cette file du vent~45). Avouant quant a lui que~l'air 
n'est pas [son] element~49) le narrateur la decrit comme une de ces~creatures 
aenennes~. 50) 
En plus de sa nature passagらre,il faut souligner l'imperceptibilite de Geneviらve.
Son comportement devient quelquefois insaisissable, consequence sans doute 
de sa crainte d'etre harcelee par son deuxiらmemari. Son existence ne se 
"f 51) mam este que par quelques bruits . Sa presence immaterielle et mysteneuse 
43≪Nous avons dejeune a Theotime et pris ensemble toutes !es dispositions pour 
celebrer la Noel, a Saint-Jean, dans quinze jours~. Ibid., p.367. 
44Nous pouvons completer ce qui manque certainement dans notre memoire de 
maitrise, grace a la critique judicieuse de Claude Girault sur le car act ere de Geneviらve.
45L'autre Metidieu, Barthelemy se rappelle: ≪[ . ] ici, ele ne ressemblait a 
personne~.Ibid., p.126. 
46 Ibid., p.16. 
47 Ibid., p.59. 
48 Ibid., p.60. 
49 Ibid., p.31. 
50 Ibid., p.31. 
51 Ibid., pp.137-138. 
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evoque pour le narrateur un /4;'.fantome domestique~52). 1 mentionne encore 
sa presence incorporel dans son journal53l. 
Geneviらvedevient insaisissable et invisible telle le vent et l'air. Il s'avere 
que le vent et l'air sont l'image du caractere de Geneviとvedans le roman. 
d. le bateau 
Pour developper notre interpretation sur les reves associes a d'autres parties 
du roman, il est enfin necessaire d'examiner le bateau, car celui-ci peut porter 
les personnages dans le site du reve des familles. 
Peu avant l'assassinat de Clodius (c'est un dimanche), Pascal s'installe prとs
de la source a cause de la chaleur et il reste sans bouger dans un hamac qui 
est suspendu par deux cordes attaches aux deux~chenes~54l. Il s'endort55l: 
~[ . ] je me separai, sans savoir quand ni ou, de ce rivage noir et brulant, pour 
glisser sur le fi.l de ces eaux imaginaires encore sombres et deriver longtemps 
et loin des bords~56). Si les deux cordes tendues sont les deux rives des reves, 
Pascal flotte sur des eaux dormantes57l comme dans un bateau. Celui-ci glisse 
sur les flots d'un lac imaginaire, entre deux rives. 
Pour savoir ce que signifi.ent ce corps et ces deux cordes, voyons d'autres 
personnages appuyes sur deux cordes. C'est d'abord le cercueil de Clodius que 
l'on descend par~deux cordes~ss). Et puis Geneviらve:pour la convalescence 
de qui Pascal fait un hamac59). Genevieve aime desormais rester dans ce hamac 
52 Ibid., p.138. 
53~[…] i n'est pas de corps sans i.me, ni probablement d'ii.me sans corps, du moins 
sur cette terre≫. Ibid., p.361. 
54 Ibid., p.200. Le chene symboliserait la famille de Clodius; sur ce point, nous avons 
discute dans notre memoire de maitrise dont une partie est remaniee et publiee. Voir 
plus haut ici meme, la note N°32. Ibid., pp.95-96. 
町 bid.,p.202. 
56 Ibid., p.202. 
57~Mon corps fiottant etait encore suspendu≫. Ibid., p.203. 
58 Apres son enterrement, ~on retira !es cordes≫. Ibid., p.249. On l'enterre sans 
corde dans les profondeurs de la terre si bien que Clodius perd pour jamais son lien 
avec le monde reel. Quant a Pascal, il retend les deux cordes du hamac~par 
precaution≫. Ibid., p.200. 
59 Ibid., p.174. 
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pres de la source, quoiqu'elle n'aimat pas meme y aller autrefois60l. Soit mort, 
soit vivant, le corps suspendu par les deux cordes est dans la meme situation. 
Il nous parait done tres interessant que les cordes auxquelles sont suspendus 
les trois personnages principaux du roman les attachent ainsi les uns aux les 
autres. 
C'est tel un bateau que Pascal se dirige vers le refuge: ~[…] j'avan<;ais 
peniblement vers le mas. […] Je ralentis le pas et je louvoyai. Je distinguai 
mal les abords de cette ile noire o心nebrulait pas une lumi祈e,et dont je 
cherchais a atteindre le port invisible. […] je ne pourrais pas y aborder, et qu'a 
trop errer sur ces bords je risquai quelque facheuse rencontre. J e me retirai 
done vers une meule qui, non loin de la maison, m'offrait a la fois un bon refuge 
et une guette, d'ou je pourrais surveiller les parages de Theotime~61l. Pascal 
seul a l'intention de rentrer a Theotime, la nuit ou on fait dormir Geneviらve
chez Allbert. もtant~suspect~62) a cause de son comportement etrange, 
Pascal comprend tout clairement: cacher et nourrir l'assassin de Clodius, c'est 
participer a un complot, etre complice de l'assassin de Clodius, meme sans 
mauvaise intention. L'assassin cache la raison pour laquelle il est・venu dans 
ce lieu isole et a tue Clodius. Pendant qu'il y est present, le mas Theotime 
apparait sans lumiらrejusqu冷 ceque Geneviらvey retourne. Le comportement 
de l'assassin de Clodius bouleverse Pascal a tel point qu'il a faili reagir avec 
• 63) violence et tuer ce meurtner . Finalement, il passe la nuit dans une meule 
qui n'est pas trとsloin de Theotime. 
(2) les deux sens opposes 
Contenant tant d'elements structurant l'histoire et necessairement signifi-
catifs comme le feu et l'eau, les reves, surtout celui de Pascal, nous conduisent 
inevitablement a examiner leur fonctionnement dans le roman. 
Le reve des familles est commun a tous les membres des deux familles. Ils 
60 Ibid., pp.51-52. 
61 Ibid., p.294. 
62 Ibid., p.294. 
63 Ibid., p.258. 
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attendent touJours ensemble~apres un evenemen 64) t~le reve qui~doit 
vemr dans les deux ou trois semaines qui suivent cet evenement~65l: ~[…] 
s'il(le reve) tarde, nous nous reunissons le soir, pour en parler~66l. Le reve des 
familles nous revele ainsi qu'il sera un reflet OU  une repetition de l'evenement. 
Or, 如examinerle reve de Pascal de plus pres, nous pouvons decouvrir beaucoup 
de correspondances entre ce reve et le devenir de l'histoire. Plus precisement 
c'est une prediction. 
D'autre part, ce qui est interessant, c'est le fait que Pascal fait son reve a 
lui tout seul, tandis que les membres des familles font le meme reve la meme 
・67) nmt . L e reve de Pascal dont le site est obscur montre son anx1ete et sa 
perplexite et souligne sa solitude. 
Peu a peu, l'intrigue du roman nous revele la solitude de Pascal. Les mem-
bres des deux familles meurent doucement a cause d'une maladie etrange68). 
Seuls survivent Pascal et Geneviらve,heritiers des Maisons69). Pourtant Geneviらve
part definitivement pour l'Orient en donnant la chapelle restauree a Pascal. 
Dans son reve meme, le bateau ne transporte personne et Pascal se trouve tout 
seul sur la rive~ou jadis nous nous rassemblions~70); cette solitude signifie 
que Pascal va etre l'unique heritier des Dもrivata Puyloubiers. Le narrateur 
raconte dans son journal: ぐ Nous(LesAlibert71) et Pascal) sommes les gens 
de ce lieu, les possesseurs hereditaires du quartier. […] lei, nous avons dresse 
l'acte […] C'est la que se sont arretes nos peres ; juste au pied des collines, […] 
Ils (nos pらres)sont morts. Je suis le dernier. Et je sais qu'ils sont morts. Je 
suis le dernier~72). I continue: ~Ils sont retombes a un seul, moi, le dernier. 
町 bid.,p.86. 
65 Ibid., p.86. 
6 Ibid., p.86. 
67 Ibid., p.85. 
68 Ibid., pp.32-34. 
69Certes Barthelemy est un des descendants, mais i n'est pas un heritier de la Maison 
Metidieu. 
70 Ibid., p.87. 
71 Les Alibert etaient de ce quartier, encore qu'ils aient perdu leur terre sauf le 
tom beau avant l'arrivee de Pascal. Ibid., p.11. 
72 Ibid., pp.370-371. 
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C'est de moi qu'il faut repartir, car tout est a refaire~73). 
Dans le reve de Pascal, rappelons-nous qu'il y a de la lumiere clans la 
chapelle. Ceci prefigure la resurrection de la chapelle de Saint-Jean et sa 
solitude apres le depart de Geneviらve.Au debut de l'histoire, la chapelle de 
Saint-Jean est deserte et presque ruinee. Si Geneviらven'offrait pas son argent 
a la chapelle, elle serait toujours restee dans son etat miserable. Maintenant 
nous allons chercher ce que signifient le vent et l'air dans le reve de Pascal. 
Dans le roman, Genevieve quitte definitivement Pascal. Mais elle n'a pas 
disparu dans l'esprit de Pascal. Genevieve y est presente invisiblement. Dans 
son journal, Pascal ecrit: ~[…] elle ne parlait pas et j'entendais. […] Son 
corps leger et son visage m'etaient merveilleusement devenus insaisissables. I 
n'en restait qu'une fragile et indefinissable transparence au fond de laquelle 
un contour, aussi doux que ce corps evanoui, decelait tous les mouvements 
de 1冷me.Ces seuls mouvements suffisaient a me la faire entendre […] Je vo-
yais s'elever les emotions et passer l'appel du cceur invisible~74). Le vent et 
l'air, elements insaisissables et invisibles representent Geneviらve75). Dans le 
reve de Pascal, il fait du vent et la voix errante qu'il identifie comme celle de 
Geneviらveresonne sur le lac. Dans le journal, sa figure in tactile apparait sig-
nificativement, de telle sorte que le reve de Pascal ne saurait ne pas prefigurer 
76) leur separation eternelle dans ce monde reel, au moins, sur la terre . C'est 
ainsi que le reve de Pascal se definit comme la prefiguration de l'avenir, et le 
devenir de l'histoire. Notons un autre reve de Pascal qui predit un evenement 
notable. 
Le dimanche ou Clodius est assassine, flottant par deux cordes suspendues, 
Pascal s'endort dans le hamac. Il penらtreainsi dans cet autre monde, le monde 
irree⑰ d'ou malgre l'obscurite et l'intervalle qui s'interposent entre la source 
73 Ibid., p.371. 
74 Ibid., p.360. C' est nous qui souhgnons. 
75 Voir plus haut 1c1 meme, pp.6-7. 
76<Cette communion des a.mes (Pascal et Geneviらve)qui avaient du quitter la terre, 
pour s'unir~. Henri Bosco, Le mas Thcotime, Gallimard, 1952, p.163. 
77Nous decouvrons ici <une rainette qui venait respirer […] entre !es roseaux~Ibid., 
p.201. Dans le reve des familles, on voit <le bord des vivants, couvert d'ajoncs et 
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et la porte de Clodius78), il est averti l'assassinat de Clodius. Dans l'etat de 
sornrneil, il voit d'abord~une bete issue des collines~79) qui apparait bientot 
devant lui avec~sueur anirnale~so), entend~deux bruits sourds~sl), et voit 
~l'apparition de deux boules de feu retornbant derriらrela colline砂.Vueou 
irnaginee, cette SCらnesernble tres etrange, puisqu'il peri;oit d'abord des bruits 
et puis des lueurs au defi des lois naturelles de la propagation des sons et la 
lurniとre.
Retournons au reve de Pascal. Le paysage obscur et le lac agite par le vent 
nous annoncent l'arrivee d'un evenernent rnalheureux, l'assassinat de Clodius. 
La disparition des personnages suggere la decheance et l'extinction des deux 
farnilles. La barque sans passager indique que Pascal est oblige de vivre tout 
seul et qu'il doit franchir !'obstacle par lui-rnerne. Le bateau est represente 
cornrne un corps suspendu entre deux cordes dans le roman. Pascal qui flotte 
suspendu par deux cordes se trouve finalernent pres de Theotirne, ainsi que la 
barque s'arrete dans les roseaux. Le vent et la voix de Geneviらveattestent sa 
presence incorporelle aupres de Pascal. On en est ainsi en droit de definir le 
reve de Pascal cornrne une prediction. 
Ce que le reve des farnilles rnontre dans le roman, c'est une repetition ou 
une reprise de la vie diurne, alors que celui de Pascal est une prefiguration ou 
prediction de~avenir et du devenir de l'histoire. Ce reve particulier a Pascal 
est un noyau d'ou irradient plusieurs series d'irnages qui structurent le tissu 
textuel. 
de roseaum≫Ibid., p.86. Et dans le reve de Pascal, le bateau en effet s'arrete≪dans 
!es roseaum≫. Ibid., p.87. C'est nous qui soulignons. 
780n trouve le cadavre de Clodius≪juste devant sa porte≫. Ibid., p.208. 
79 Ibid., p.201. 
so Ibid., p.203. 
81 Ibid., p.202. 
82 Ibid., p.202. En plus, Pascal voit≪un bout de ciel, une colline au crepuscule≫Ibid., 
p.202. De la vient que ce que Pascal peryoit ne pourrait pas etre une realite: La 
Jassine se situe plutot dans un creux. Une grande distance separe deux proprietes 
et l'obscurite restreint le champs visuel de Pascal de telle sorte que !es deux feux et 
!es bruits devraient etre un reve, au moins, une vision irreelle. Plus precisement le 
narrateur decrit la situation comme suit: ≪Je n'ai pas souvenir d'un reve, mais d'une 
confusion de vie superposees≫. Ibid., p.202. 
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Conclusion 
Le narrateur ne permet pas de saisir facilement la construction entiらredu 
roman. Certes l'histoire est racontee par le narrateur, mais lire le roman, ce 
n'est pas seulement suivre ce qu'il dit; c'est aussi lire entre les lignes ce qu'il 
ne dit pas clairement dans sa narration. Il a fallu retrouver et renouer des 
fils perdus de loin en loin dans tout le texte. Dans le roman les reves, qui 
ras;emblent les elements partout eparpilles, jouent un role grandissant au fil 
de l'histoire. 
Situe en vedette dans le roman, le reve de Pascal exerce une grande influence 
sur toute la narration et il predit l'avenir et le devenir de l'histoire. Le narra— 
teur donne ainsi a l'avance un fil d'Ariane. Alors que le reve des familles est 
toujours la reprise d'un evenement diurne, le reve de Pascal annonce l'avenir. 
En leur donnant des significations completement opposees, le narrateur met 
en scらnesimultanement les deux reves. Leur disposition atteste des preparatifs 
minutieux du narrateur. Ainsi, le reve represente et constitue une mise en 
abyme de la macro-structure du roman meme . 83) 
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